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ABSTRAK

Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari Tugas Akhir. Minimum 75 kata dan maksimum 200 kata maksimum dalam tiga paragraf, diketik dengan tipe Times New Roman 12 poin, spasi tunggal (line spacing = single). 
Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris diletakkan dalam satu halaman. Nama Mahasiswa (tanpa NIM) dan Program Studi ditulis di atas abstrak dengan tambahan informasi berupa Judul Tugas Akhir. 
Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk Abstrak dalam Bahasa Indonesia, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya).  Semua istilah asing, kecuali nama, dicetak miring (italic).
	




















KATA PENGANTAR
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Sebaiknya, ucapan terima kasih atau penghargaan tersebut juga mencantumkan bantuan yang mereka berikan, misalnya bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir. Contoh kata pengantar sebagai tertera dibawah ini.
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